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ANO IV. NÜM. 26 8 céntimos 
DE SEPTIEMBRE m 1891 
ADVERTENCIA 
El domingo próximo publicaremos el retrato del valiente 
matador de novillos Antonio Reverte Jiménez, lo adverti-
mos á, los corresponsales y vendedores para que hagan con 
anticipación los pedidos. E l retrato se rá de 1 metro de 
largo por 0'60 de ancho. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
GRA.N CORRIDA EXTRAORDINARIA D E L 3 DE S E P T I E M B R E DE 1 8 9 I 
¡Otro graduando! Pepete 
que en Puerto Santa María 
alternó ^a, y en la corte 
la investidura confirma. 
Seis Bañuelos son los jueces 
votantes de alternativa 
y es padrino del maestro 
el simpático Guerrita. 
Alientos se trae el chico, 
y ^anas de ir para arriba: 
iDios haga que á su pariente 
¡Pepete se iguale un día! 
La corrida es á las cuatro. Las cuadrillas las de ambos justa-
dores, la concurrencia mediana, el calor de alternativa tomado 
desde Julio y la presidencia encomendada á D. Rafael Argüe-
lies. 
Colorao, ojinegro, rebarbo, 
con la cifra veintitrés, 
sale este colmenareño 
moviendo mucho los pies. 
Están de tanda Salustiano y Fuentes para dar la bienvenida 
á Sevillano. Ambos pican derrumbándose, y Pepete hace quite 
al segundo. 
Entra en liza Juanerito que de cabeza saluda al Bañuelos. 
Igual suerte sufre Salustiano, rodando en el descenso. 
Y al repetir poniendo una puya de castigo repite también la 
costalada, estando Pepete á la salida. 
Tomó en conjunto cinco varas, dió cinco caídas y descompu-
so un clavileño. 
Califa y Rubito^ de rosa y oro, y encarnado y oro, hacen el 
turno segundo, poniendo medio par el primero y uno entero 
el segundo pero caidito. 
Rubio repite con otro bueno y Califa hace lo propio. El bicho 
quedao en este tercio. 
Pepete, el nuevo doctor, 
á quien ceden este bicho, 
se va hacia él muy sereno, 
demostrando empuje y bríos. 
El nuevo luce terno verde botella y oro. Después de dos natu-
rales, dos altos y un cambiado atiza una estocada á volapié, bue-
na, que hundió al toro. (Palmas). 
Pases cinco, estocada una y sufrió un desarme. Tiempo tres 
minutos. 
El segundo es Caquero, 
también colorao, 
retinto ojinegro 
y algo acelerao. 
Es corniapretado, y al salir toma carrera detrás de Salustia-
no sin dejarle defensa. Después toma una vara de Fuentes, que 
al repetir pone otra superior. (Palmas.) Guerra le quiso recortar 
y le lanceó con dos navarras. Pepete hizo varios quites con 
mucha frescura. 
De nüevo pinchó Fuentes, y en esta tercera estación cayó, por 
lo que el bicho se arrodilló de allí á poco, sin duda conmovido. 
Los chicos dejaron colgado á secar el capote en los cuernos 
de Caquero en este tercio. Y acabó Fuentes la primera parte, 
que fué á su beneficio. 
Varas cuatro, dos caídas y un penco. 
Antonio Guerra, de verde y plata coloca un par pasado y A l -
mendro, de verde y oro, sale en falso una vez y coloca otro algo 
caído. Repiten los chicos con otros dos pares, siendo el de A l -
mendro bastante abierto. 
Guerra, de verde y oro, pasa con varios cambiados, de pecho 
y altos, huyéndose el toro. Sigue la faena con otros altos y con 
la derecha para un pinchazo tomando hueso, pero bien señalado. 
Después le atiza una estocada buena sin preparación de pases. 
Intenta el descabello una vez y el toro se acuesta espontánea-
mente, (Palmas), 
Pases 13, pinchazo uno, estocada una, intento uno. Tiempo 
9 minutos. 
Escudero es el tercero, 
con el pelo ya apuntado, 
bastante corto de cuerna 
y ojinegro y sosegado. 
Los caballeros de este Escudero son Salustiano y Fuentes. Con 
grandes esfuerzos logra aquel ponerle dos puyas, porque el toro 
vuelve la cara en cuanto puede. 
Y por eso el presidente 
con buen acuerdo, 
dispone que á Cite bicho, 
le sirvan fuego. 
Primito, de aceituna y plata, le regala dos cohetes desiguales, 
y Guerra (A.), otros dos abiertos Repitió Primito con un par 
bueno. 
Vuelve Guerrita á empuñar los trastos, y previos algunos pa-
ses naturales, cambiados y altos da un mete y saca, que hace 
rodar al toro. 
Tiempo cuatro minutos, pases 12, estocada una. 
Después va Centello 
en el turno cuarto, 
con cuernos muy grandes 
y traje castaño. 
Están de guardia montada Telillas y Ríñones. El primero 
pone una vara y el segundo otra, cayendo. (Guerra al quite.) 
Repite Telillas, librando Pepete, y repite Riñones abandonando 
la garrocha. En la carga tercera de éste cae el picador. Dos víc-
timas pagan los desmanes de Centello. Y Telillas repite de nue-
vo sin novedad. 
Y el mismo picador se derrumba en la puya siguiente, per-
diendo la cabalgadura. Juanerito mojó una vez para final. 
Varas ocho, caídas cinco y tres difuntos. 
El Zoca, de morado y plata, coloca un buen par de castigo y 
Mejía, de azul y plata, pone medio, repitiendo este con uno de-
lantero. 
Pepete brinda la muerte á los del palco 105 y emplea una bre-
ve faena. 
Dió pasés naturales, altos, cambiados y con la derecha para 
un pinchazo bien señalado. (Palmas,) 
Después de otros altos atiza una estocada superior, que no 
necesitó más para hundir al toro. (Palmas justísimas,) 
Pases 13, un pinchazo, una estocada y tres minutos de tiem-
po. Los del palco le obsequiaron con un estuche de fumador. 
Cerezo es el quinto, 
castaño albardao, 
muy corto de cuerm^ 
pero bien plantao. 
Guerra le paró con cinco verónicas, una navarra y una de 
frente por detrás. Telillas le pinchó una vez y Ríñones otra con 
una caída monumental. Y repite Telillas cayendo lo mismo 
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que Juanerito, que entró á turnar; volvió Telillas á la carga dos 
veces con caida en ambas. 
A l pinchar en la vara siguiente Telillas, cae con exposición y 
se salva el mismo rechazando al toro con la mano. Guerrita co-
lea al tovo con oportunidad para ayudar al picador y el público 
aplaude entusiasmado a ambos. 
Varas siete, caídas cinco y caballo uno. 
^ Almendro puso un par y Primito medio pasando luego á la 
muerte. 
Guerrita pasa con varios naturales, altos y derecha soltando 
después una estocada buena y después de trasteos le descabella 
4 la primera. (Palmas.) 
Pases siete, estocada una, descabello uno y rempo tres mi-
nutos. 
El final, Volandero, 
es castaño también, 
y además carinegro 
pero tardo de pies. 
Tomó dos varas ae Ríñones y una de Telillas. También Jua-
nerito pinchó y Telillas repitió tres veces cayendo en las tres. 
Varas siete, caídas cuatro y caballos tres. 
Pepe'te emplea pases altos, derecha y cambiados y naturales 
dando luego una estocada superior. Palmas. 
Tiempo tres minutos, pases 10 y una estocada. 
El público pidió que parearan los maestros y Guerra coge los 
palos, preparándose á quebrar, lo que no ejecutó por no acudir 
el bicho. Pepete puso un par desigual. Rafael segundo coloca 
uno entero al quiebro superiormente, habiendo intentado que-
brar dos veces más, una antes y otra después. 
Pepete planta otro entero bueno. (Palmas). Termina Gue-
rra con otro superior cambiando los terrenos. (Aplasos). 
RESUMEN 
El ganado, como la entrada, flojo. 
La presidencia bien. 
De los picadores, Fuentes, Salustiano y Telillas. 
Entre los banderilleros, Almendo, Primito, Zoca y Rubito. 
Pepete superior en el primero y cuarto. Con la muleta fresco 
y en los quites muy bueno. Guerra en el segundo bien en el ter-
cero desgraciado y en el quinto muy bien, en quites oportuno. 
La corrida regular. 
Tiempo empleado en la muerte de losaseis toros, 25 minutos. 
A última hora me comunican la noticia de la muerte del pica-
dor Cangao, de resultas de la caída sufrida en esta plaza, com-
plicada con pulmonía. ¡Dios le haya perdonadol 
SUAVIDADES. 
"ÑOT[CIAS 
Los toros del Saltillo lidiados en San Sebastián el 30 del 
pasado dieron mucho juego, y fueron buenos. Mataron 14 ca-
ballos. Espartero muy bien en sus dos toros primeros y des-
graciado en el 3.0. Guerrita regular en el 2.0 y 4.0 y su-
perior en el 6.°. Con el capote los dos chicos admirables; 
torearon el último á la limón y Guerra puso unos pares que 
ni dibujados. El toro final le brindó á la duquesa de Gramont. 
Los picadores medianos todos. Almendro fué arrollado por el 
4.0 saliendo ileso. La concurrencia numerosa. La colonia fran-
cesa tan entusiasmada como en la recepción del gran duque 
Alejo. 
La corrida del 30 en Valladolid dió este resulta lo: Toros 
Benavente buenos, caballos, 10. Qumíío y Villarillo bien. 
El ganado de Mazzantini jugado en Marsella el domingo 30 
de Agosto fué bueno, Motedo obtuvo aplausos 
Los toros de Nandín, lidiados el mismo 30 en Málaga, fueron 
regulares, matando ocho caballos. Lobito estuvo bien y Revérte 
superior, siendo sacado en hombros. 
En Tarazona hubo corrida el día 30. El ganado de Celestino 
Miguel fué malo, teniendo^que retirar el 6.° al corral, Lesaca 
fué cogido sin consecuencias por el 1.0, quedando en todos 
bien. Cordón bueno. El picador Pisso fué á la enfermería con 
una conmoción cerebral. 
En la corrida verificada en el Puerto de Santa María el 30 
para la alternativa de Pepete se lidiaron Benjumeas, que fueron 
medianos, matando 14 caballos y tomando 48 varas. Mazzantini, 
Jarana y Pepete estuvieron bien. 
Los toros del marqués de Fuente el Sol lidiados en Vinaroz 
el día fueron regulares, matando diez caballos. Lagartijo y 
Lagartijillo estuvieron bien. 
Como complemento á la noticia de la corrida celebrada en el 
Puerto de Santa María el 24 de Julio, diremos que lo ingresa-
do en la Caja de Inválidos de la Maestranza fué 704'69 pesetas. 
Ei 6 del actual se celebrará en dicho punto una corrida con 
toros de Surga, yendo de espadas Mazzantini y Reverte ó L a -
gartijillo. 
Ha sido preso un sujeto apodado el Arriero como presunto 
autor del incendio de la plaza de toros de Jerez. Parece que en 
la noche del siniestro estuvo en la plaza conduciendo un borri-
co que llevaba unfcántaro con petróleo. 
En la novillada celebrada el 24 en Granada resultaron tres 
buenos y uno regular matando ocho caballos. Bebé chico estuvo 
bien y lo mismo el Potoco. También hubo novillada el 30 con 
los mismos diestros. Mataron los bichos siete caballos. Pajarero 
bien en banderillas. El tercero fué fogueado. Potoco y Bebé 
muy bien. Les concedieron oreja á los dos. 
La corrida celebrada en la Granja el 23 con motivo de las fies-
tas de San Luis fué buena. El ganado de Mazpule dió juego, so-
bresaliendo tercero, quinto y sexto. Murieron 13 caballos. Los 
picadores quedaron medianamente. Angel Pastor estuvo descon-
fiado y tirándose de lejos. Con el capote muy bien. £/ore/i5, que 
no pudo matar sus toros por herirse con el estoque, estuvo me-
diano. 
El día 25 se celebró en Almería una corrida con toros del Sal-
tillo, que fueron regulares, sobresaliendo primero y segundo. 
Fenecieron 12 caballos. Jarana y Minuto se portaron segular-
mente MÍMMÍO fué cogido sin consecuencia en un quite. Gorete 
bien, y LesaiCír superior. Este diestro ha sido contratado para la 
corrida de Tarazona, que será el día 30. 
Para el 4 de Octubre se celebrará una gran corrida en Zarago-
za, lidiando Rafael Molina toros del Duque. 
En la corrida celebrada en Ferrol en el día 23 no se pudieron 
poner banderillas por evitarlo el público á fuerza áeproyectiles. 
El jueves 25 se inauguró una nueva plaza de toros en Alba-
rán (Murcia). 
En la corrida celebrada el 2 del corriente en Motilla del Pa-
lancar, se lidió ganado de Flores, que resultó bueno y mató 14 
caballos. El Mancheguito quedó muy bien y la cuadrilla se 
portó. 
Mañana 4, con motivo dá laceria de Aranjuez, son muchos los 
aficionados que piensan asistir á la corrida del Real Setio. 
Verdad es que esta promete. Los toros son del Duque y los 
espadas Lesaca y Reverte. 
Los trene s que saldrán de aquí son tres. Esperamos que 
habrá gran concurrencia y mucho que contar. En el mlmero 
del domingo daremos la revista. 
. COGIDA DE LAGARTIGILLO 
El espada Lagartijillo fué cogido en Palencia ayer por el 
quinto toro de Terrones al irle á matar. 
El diestro siguió trasteándole hasta despacharle. Pero al i r á 
la enfermería resaltó con una cornada en la región glútea iz-
quierda. La herida es grave y alcanza dos centímetros. Había 
estado toda la tarde muy bien. Reverte superior. Caballos ¡6. 
El ganado bueno, escepto el 6.° de la tarde. La entrada un 
lleno. 
A l aplaudido espada Reverte le representa en esta corte don 
Andrés Vargas, Unión IO, bajo. 
EL. TOREO CÓMICO 
R E V I S T A SEMANAL ¡LUSTRADA D E ESPECTÁCULOS 
Toda la correspondencia, telegramas, pedidos y suEcripcionea 
deben dirigirse íi la sucursal del mismo, Kiosco Nacional, Plaza 
de Pontejos, Madrid. 
INTERESANTISIMO 
En la calle de Atocha, núm. 6 (frente alBanco de España), han 
establecido im magnífico taller de sastrería los Sres. Uroea 7 La-
calle, cortadores que fueron en la sastrería de D. Cristóbal Oua-
¿ r a d í K 
Tipografía de Alfredo Alonso, Soldado, 8.—Madrid 
